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Government appoints new members 
to the Social Sciences 
and Humanities Research Council
On 19 April 1994, Minister of Industry John Manley 
announced the appointment of seven members to the 
Social Sciences and Humanities Research Council 
(SSHRC) for a three-year term.
Since the failure of the merger between SSHRC and the 
Canada Council last June, the research community has 
clearly been awaiting signs of a renewed government 
commitment to the existing organization. The appoint­
ment of seven highly qualified respected researchers to 
provide policy direction to the Council is a clear signal 
of the importance this government attaches to the 
contribution of the science and research community.
The seven appointées are:
1. Dr. Patricia Cléments, F.R.S.C., Dean of Arts, 
University of Alberta
2. Dr. Monique Jérôme-Forget, President of the 
Institute for Research on Public Policy.
3. Dr. David Leighton, Senior Fellow of the Faculty 
and director of the National Centre for Management 
Research and Development, University of Western 
Ontario.
4. Dr. Paul Lovejoy, F.R.S.C., Professor of History, 
York University.
5. Dr. Beverley Nicholson, Associate Professor in the 
Department ofNative Studies at Brandon University.
6. Dr. Rosemary Ommer, Professor of History and 
Research Director of the Institute of Social and 
Economie Research at Memorial University of 
Newfoundland.
7. Dr. Jean-Guy Paquet, President, Laurentian Life 
Inc., and Professor at Laval University.
Le gouvernement effectue des nominations 
au Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada
M. John Manley, Ministre de l’industrie, a annoncé le 19 
avril 1994 la nomination de sept nouveaux membres au 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour 
un mandat de trois ans.
Depuis l’échec de la fusion avec le Conseil des arts du 
Canada, en juin dernier, la communauté des chercheurs 
attendait avec impatience que le gouvernement donne une 
indication de ses intentions à l’égard du CRSH. La 
nomination de sept chercheurs très compétents et respectés 
au Conseil manifeste sans équivoque l’importance 
qu’attache le gouvernement à la contribution de la 
communauté des chercheurs en sciences humaines.
Les sept nouveaux membres sont:
1. Mme Patricia Cléments, M.S.R.C., doyenne de la 
Faculté des arts de l’Université de l’Alberta.
2. Mme Monique Jérôme-Forget, présidente de 
l’institut de recherches politiques.
3. M. David Leighton, agrégé supérieur de recherches 
et directeur du Centre national de recherche et 
développement en administration de l’Université 
Western Ontario.
4. M. Paul Lovejoy, M.S.R.C., professeur d’histoire à 
l’Université York.
5. Mme Beverley Nicholson, professeure agrégée du 
Département d’études autochtones de l’Université de 
Brandon.
6. Mme Rosemary Ommer, professeure d’histoire et 
directrice de la recherche de l’Institute of Social and 
Economie Research de l’Université Memorial de 
Terre-Neuve.
7. M. Jean-Guy Paquet, président de Laurentienne 
Vie Inc. et professeur à l’Université Laval.
